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Resumen
La presencia de la Orden de Predicadores en los territorios de la futura Provincia 
Bética, corre paralela a los procesos de conquista y repoblación del territorio 
acometidos por la Corona de Castilla entre los siglos XIII y XV. Analizamos 
los procesos de implantación conventual, la creación de los primeros centros de 
enseñanza, sus vínculos con la monarquía, la nobleza y el conjunto social en los 
distintos territorios hasta la creación de la Provincia Bética. Tras ello, estudiamos 
la adecuación de la misma al gran reto que supone la incorporación de los 
territorios americanos a la Corona de Castilla y la necesidad de labor pastoral para 
los pobladores de los nuevos territorios.
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Abstract
The presence of the Order of Preachers in the future Betica Province runs in 
parallel to the processes of conquest and repopulation of the territories by the 
Castilla Kingdom between the 13th and 15th Centuries. We analyse the processes 
nobility and social groups in the different territories until the creation of the 
Betica Province. In addition to this, we study its adequacy to the challenge that the 
incorporation of the American territories into the Castilla Kingdom meant, and the 
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1. INTRODUCCIÓN
El padre Quirós, narrando la situación en la que se encontra ban los estudios 
sobre la Provincia Bética de la Orden de Predicadores indicaba, en 1915, que “ni 
catálogo de sus autores y libros, de los fundadores de otras Provincias, Universidades 
casas de oración” 
tierras andaluzas hasta su constitución en Provincia Bética. Esa es nuestra intención.
tierras incorporadas a la Corona de Castilla al otro lado del Atlántico. Se trataba 
octubre, el breve Exposuiti Nobis
Es nuestra intención hacer un elenco de las razones de la creación de conventos, 
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catedralicios o colegiales, arcedianatos, parroquias, de los que se ha ocupado el 
Es por ello que las principales acciones creadoras de espacios conventuales 
2. LA PRESENCIA DOMINICA EN LA ANDALUCÍA MUSULMANA
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3. LA PRESENCIA DOMINICA EN LA ANDALUCÍA CRISTIANA. EL 
SIGLO XIII
Con la conquista de Baeza se inicia la incorporación a Castilla de los territorios 
calidad de capellanes. 
y necesitada de pobladores cristianos. Las funciones y la prestación de servicios 
para el investigador. Por un lado el propio hecho fundacional no es puntual sino 
en solitario). 
3.1. El Real Convento de San Pablo de Córdoba
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3.2. San Pablo de Sevilla
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3.3. Santo Domingo de Jerez de la Frontera
3.4. Santo Domingo el Real de Murcia
andaluces.
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4. LAS FUNDACIONES DEL SIGLO XIV
fundados durante el proceso de cre ación, cristianización, castellanización y 
sólo se repoblaron las ciudades y los núcleos de valor estratégico y su entorno rural 
cristianización) del territorio y sus estructuras. Unido a lo anterior, el desarrollo de 
castellana y de las distintas órdenes religiosas. Por el otro, la realidad poblacional 
Provincia Bética de la Orden de Predicadores. 
4.1. Santa Catalina Mártir de Jaén
26
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4.2. Santo Domingo de Écija
unas casas en la villa para hacer en ellas un convento de la Orden de Predicadores, 
algodón con dos pozos con cinco aranzadas, seis pedazos de olivar con treinta 
fundadores son que hagan en las casas principales un convento de frailes predi-
27
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4.3. San Juan Bautista de Ciudad Real
dicha sinagoga situada en la collación de San Pedro, para que, en el plazo de tres años 
5. LAS FUNDACIONES DEL SIGLO XV
5.1. Santo Domingo de Palma del Río
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5.2. Santo Domingo de Alcaraz
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5.3. Santo Domingo de Escalaceli en Córdoba
una casa en la ciudad para que sirviera de hospicio para los religiosos que iban y 
5.4. Santo Domingo de Portaceli de Sevilla
sólo la casa con su capilla u oratorio. Los historiadores locales sevillanos retrasan la 
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siguiente. 
El convento recibió diversas donaciones de parte de particulares y de la 
Portaceli el corral de San Bernardo con toda la piedra e ladrillo de las sepulturas que 
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5.6. Santa María de Gracia
proceso de cristianización del territorio. Las fundaciones se realizan en los 
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tales fundaciones.
5.7. Santo Domingo de Málaga
5.8. Santa Cruz la Real de Granada
5.9. San Pedro Mártir de la Vera Cruz la Real de Ronda
domus 
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5.10. Santo Domingo de Almería
5.11. Santo Domingo de Guadix
fundación de:
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5.12. San Juan Bautista de Chinchilla
6. EL SIGLO XVI HASTA LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA 
BÉTICA
6.1. Santa Ana de Carmona
35
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1. 
Señora), dando un responso cantado sobre las sepulturas de los fundadores.
6.2. Las Sagradas Llagas de Alcalá de los Gazules
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6.3. Nuestra Señora de Gracia de Lepe
6.4. San Andrés de Úbeda
6.5. Santo Tomás de Aquino de Sevilla
recibido la donación del convento de San Pablo de Sevilla de la huerta y el terreno 
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de la Orden.
6.6. San Pedro Mártir de Marchena
6.7. Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda
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señorializadas lo que incidió con especial fuerza en la alta nobleza andaluza, 
socioeconórnicos, institucionales y con obligada referencia a la esfera de las 
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La creación de la Provincia Bética tras su escisión de la Provincia de España, 
de los conventos que estuvieran fundados o se fundasen en las tierras incorporadas a 
de Aquino de Sevilla por fray Diego Deza. Un año antes se convierte Santa Cruz la 
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